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Kalol ičko kršćanstvo demokracija 
EDUARD KALE• 
Sažewk 
AutOr ukazuje na to da ~u h.;.fan..n-o i demokracija bitru el~nti <:'TOilSR 
kulturm: ba~tine. Ako ~ demokracija. na tragu ~~~~reridt~ lkklan!cijc nCZ3\'isooso 
i francuske L>ddn.racijc o pr~ima čmiili i gradanmll. definira Q) politički 
pol'l'tbk koji Leži OĆUWllJU IJudsl.ih pruva u dru~n.'U, može sc ~kazan da 
uvelike k~puudirn ~ ~j31no-političJCJm nliZurima katolicizma t p111vn se u 
karnlidzmu imUnra na slobud1 Č\1\'jo:ko\c \'nije i nje~ovoj odgovoroc.r..n :za izbur 
IZtllcdu dubra i zi:~. Takoder sc postulira ru~1ekovu ~todoboo ~djelovanje u 
wjcmvnoj i criM!nUJ :zaje~nici, u državi l \rkvi, k~jc su mc4uwbnu ~tnktu<• 
nw.Jvujeoe. Odnrle takoder proizlazi da sc Crkvu u~ mo7e ~vn;r.·ui ni uz jednu 
političku stranku. pa oj onu koja na.~tajc svjetovnim c.ljduvanj<lll l knroličkih 
vjt>1 nikli. \rkva !.c takoder prutrvi redukCiJi d.-n1okrncijc na puku višc~tranaB..'ll 
borbu :za vlal.t 
Dovoditi u mlno vjeru i demokraciju može "~ činili čudnim. Ipak, 
gletlc naslovnoa odnosa rre.ba e " lim uočiti Budući da je određena 
VJera (religija) te melj pripadne kulture, onda i temelj organi.Gactjc: zajedn1ce 
tc neposredno, načma ziviJenJa - lo '-l: mora imati na umu povije·na 
zbilja burope: da o;e, s Jctlue srraoe, riječ demokracija pojavila na tlu 
Europt: i, s druge strane, da je kršć<~ n ·tvu već gotovo dva tisućljeća 
određuju&! ~eta, Idejna eodlogu europske zbiJje. Zbog rih je činjenica po-
trebita pozornije razvidjeti ovo pitanje, kako hi sc uošlo do jasrujeg uv1da, 
bistrije slike odnosa krsćanstva 1 demokracije. 
Prepreku da e dođe do jasnog uvida u taj odnos čini činjenica da se 
dana.' rječju demokracija, slično mnogim riječima u širokoj uporabi, često 
pokrivaju različiti sadržaji, .(?a e koristi u različitim značeojuna. Gletlc toga 
Je n)ec tl~mokracija pnobzno usporediva ~ rijci:ju kultura, kojoj su dva 
kuJturologa (A Kroeber i C. Kluckhohn) pocetkom pedesetih E,.rtldina 
prona~li vi\c od dvije stotine i pedeset ra71ičitih određenja, railićitlh 
značenja. Riječ potječe iz stare Grčke i označavala je vlaC:Iavinu puka 
(demosa). U nuv1jc tJnba, od francuske revolucije 1789., riječ se demokra-
cija konsli u širokom rasponu: od vezJtnusti uz pojedinca (da je netko 
demokratičan, tj. snošljiv prema viđenjima i stajalištima dmgth, ili <~upro­
Ino, nedcmnkrat.ičan), do vezanosti uz programe političkih stranaka, poli-
tičkih pokreta i državnih purcdaka - u širokom rasponu značenja od 
onoga u nekih 'tranačkih programa novijih liberala (gtlje M! riječju cemo-
._ Eduwd K:Jle, redovni profc11or Fnl"lllteta poliučlnh znanosti u Zagrebu na 
predmetu Civilizacijltku povijest. 
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kracija JX.lk:rivaju pojmovi destrukciJa 1 anarhija), Jn ~rerka - narodne de-
mokraciJe" u nedavnim zemljama takozvanog socijalističkog !agera (gdje ri· 
ječ d~mnknwija pokriva pojam jednopartijske uiktutme). 1 
Ta rasc:vjetala nrmolikost uporabe riječi demokracija ipak n~ smije 
tlheshrabrili u traženju razjašnjenja odnosa kršćanstva i demokracije, Ll;, 
posebi<:~· l!tl~osa y ~a.tol!čkog kršćanst:y~ i demokn~!-=rjc - .. koje~ s~ danas 
namedJLVO LStJče. CmJen•ca JC ua "e nJeč demokraetJa posliJe gast:np grčke 
kulture, i upravo pojave kršćanstva, dugo posve malo tabl. nešto više od 
renesanse. i da tek u novijem dobu. od spomenute fnmcu.,ke revoluetje 
1789 .• postoje riječi čija su se ruličila mučenja zatim rascvjetala. Ratumi-
jevanju pojma demokraCIJe - kako ono pmit hlli iz zapadnoeuropske kul· 
turne podloge - možt: 'e pnbližiti ako se razvidi idejna puJlnga~ a.l'ti što 
u u korijenu kasntJeg mscvata razm:;tih značenja nJetl demokracija: 
Deklaracija o nezavi~110 ·ti SAD-a iz 1776. i frnncu~ka D eklaracija o 
pravima ČOVJeka i gradanina iz 17R9. A onda, i odnosa kršćanstva 1 ut:-
mokracije. Pogledajmo te dokumente. 
U amedčkoj D~lduntciji o nezavisnosti SAD-n ističu sc: očita i 
m::otUl1iva prava na život, slobodu i sreću, kujim~• je Bog obdario ljude: ll: 
da na njihovoj mlluci pučiva vlast koja mora bili u slu'lhi spomenutih 
pmv;~ jer je oni ustanovljuju (Vion.t: 166-67) U Deklaraciji o pravima 
čovjeka i građanina i'\tiče se: da su ljudi rođeni ,Johodni i jednaki u 
pravima: zatim, prirodna, neuLm1ivn i sveta prava čovjeka - loboda, 
vlasništvu, -;igumost. otpor tlačenju . Deklar.Jclp o pravima čovjeka i 
~danina navodi jo~ i lobodu mišljenja, vjerovanja, govora i pisanJa 
(yiorsl : 191-92). Ono, dakle, što je gl..:tlc DeklaraciJe o nezavisnosti npcm-
cionalizirano u SAD-u u federalnim ustavima i Ustavu SAD-a od 1787. 
Tu pripada i pravo udruživanja. 
Svojevrsui prethodni akt ovima jest engleNka Deklaracija o pravillla i 
s lobodama podanika iz 1689. (Viorst : 125- 31). 
PrctpmtHV~<I li ovu idejnu podlogu i kr-:ćanstvo? Na svojevrstan način, 
katoličko kršcanstvn - <la. Uostalom, Deklaracija o ne7avisnos ri izrijekom 
se i pwiva na Bosa - da je ljude Bu& obdario Lim pravima. Ali i dn1ga, 
Deklaracija o prav1ma čovjeka i srrndaruna, rxuiv:t 'e takoder na Uv..išeno 
biće i na sveta prava, na prirodna ili nara\'113 prava - a u kršćall5tVU je 
prirodno, nar ..wno. isto što i Božje. Bo.lji 7.aJ.:on Je naravni zakon, pa !>U i 
naravna, prirodna prav-ct - Božja prava. 
Činjenica Je. medutim, da . u polazište se_omenutih deklaracija ipak 
čovjek i ljudska pnwa. A u kršćaJlstVU polazt~le je Bog. Prekida li ln 
onda moguću korespondem;iju k:rwćanstva i idejne pmlloge demokracije'! 
Ne, jer je 'kršćanstvo, posebice katoličansko, jedna od anili rijetkih vjera -
117 kineski konfucijanizarn - koja čovjeka zn života čini odgovornim u 
izboru dobra i zJa. 
aime, u svim je re ligijama prirodni poredak islu što i Oožji I_)Oredak. 
Tii ohratno, Boži i ;e poredak ~to ~to i prirodni poredak. pa Je 1 čovjek 
samo dio tog-eJ Bozjeg svijeta ili prirodnog puretka. Primjerice, u islamu jc.: 
1Vidi, npr., Encyr:lopt:di.1 Brita.n.oica 
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cuvjck ··mh Alahnv·· (Ro7ji), 17\rširelj volje Božje. A Kur"an 1e ne samo 
zakon UoŽ)i 1 ·'istina,. nego 1 riječ Božja tAiahma). 
Bihlij:t. medutim, jest svOJevrsm zakon BOŽJI, ali ne i riječ Božja. 
Prema kršćanstvu.. Bol!. je ... tvurin čmjeka da bude odgovoran za svoje 
čine. u izboru dobra ~i zla. A dobro je: predočeno tUOrnm Kri~ta. kao 
LršćunsiJm putnm. kT\ć;m<.lom moralom, kršćanskim ćudoređem, koJel!a te-
melJ čmi deset zapo\ljedi Božjih. Jako je w rha i ... mi-.;:to onozematJsko. 
pu ... tnji 1 uvozemaljsk:o, od Doga stvoreno. i u čmuua ovozemalj:skim 
CO\jekova je odgovornost. Tim čmima odre(teno je pojedinačno onozemaJj· 
~;ko, čovjekova Š\<rha i smtsao. 1\ Jedno 1 drugo, ouozemaljsko i ovoL.cmalJ-
ko. čine poredak Božji. 
Kršćanstvo, posebice katolička tculng_!jH, pitanje oovjckova izbora do-
datno Je situirala u sobodu volJe, da covjek ima slobodu volje (što ćc 
Kalvinu kasnije biti povod nm,laganju i utemeljenju drukčije. kalvinističke 
crkvt unutar kršćanstva). 
Ali zemaljsko u katoli&tnstvu nije Jednoznačno - kao u islamu, kalvi.ni-
zm u i na svojevcstan način pravoslavlju, u kojim<~ su "vjerska" i 
"svjetovna'' zajednica zapravo istovjetne - nego u zemaljskom posluju, 
priznaju se dvtje zajednict:, crkv~.;ua (vjcrsk11) i svjetovna. Odatle i podjela 
na duhovno i svj_etovno, podjela po načelu: Bogu Božje, a curu cu rcvn. 
Podjela i rozgraruceujt: tiva vladajub t rak<.ma. razlikuje zakon Božji i zakon 
~ud-.ld, pri čemu je zakon Božji aznad onoga čovjt:kovug. Ra;~:,rnmičenje je 
JUSJlO dorniiiljcnn već u S" Augusrina, a počelo se osrvalivati od pape 
Galezija l. (492.-496.). To razgran ičenje ne postoji u pravoslavlju (J:<ranzen: 
RR-R9), kujt!m je svojstven cezaropapJZam. 
\lo, Katolička crk-..•a ..,e, ;a razliku od prvotnih kršćanskih zajednica. 
komuna. sve više poistOVJe6\ala s pastirima ho.ijim .., crkvenim 
c;lužbenicima, <> klerom, htkozvanim staležom svećenstva Jsto je bilo raLJn-
~om Luthero\ru protestu i oocla utcmdjenjn jo~ je ne crk.-..·e unutar 
Kr~nl>lVl:t, lutcrtl\ ke ili Evangelističke crkve). 
Ipak. katoličko kršćanstvo !>lijt:lli logiku kršćanske VJere: ideJu onostra-
nog kao wrhc koja o~ljava ČO\]ekO\' ovozemaljski Limt i m·u7~maljskog 
kao područja ljudske odg,mornu,ti. Katolička crkva. P.ak. slijedi logiku 
vjcrc, da su ~;va ljudska 6ić.1 stvorovi Božji, a njcl'ina je misiJa Kristova. 
da najavljuje Rado!>nu vij~s t , 7'tkon Božji, da upuĆUje ljude na taj put, 
privuch ih na Bolji put i da 1m pomaže ua Lom pulu . Medutim, Crkva je 
u početku zajtunn:<t vjernika, or~aniziranih u kršćanskim komunama, Vttim 
se poistovjećuje s klerom, organiZacijom p11'\tira Božjih, prihvativši podjelu 
na du hovnu i svjetovno. U po retku gdje je zakon Božji izrlild 7akona ljud-
skog i SVJetovnOJ su zajednici nudrctleni zakoni Dožji. Tako i u stvamosli 
llrt.:dujcga vijeka za Katoličku crkvu pita.nje ovozcmitljskog i tzv. svjetovne! 
vlasti ne predstavlja dokLrinamu t eškoću. 
Stvar radikalno mijenja trancuska revuhtcija 1789. SVOJtm stavovima o 
slobodi - slobodi savje~ti, vjere, govora: i deloetima, ianct1tJ kojih i 
Grttđanski ustav francuskog svećensrva (Vior·t: 193-95). faka u ovozemalj-
skom prestaje važiti zakon Božji kao onaj koji je iLmtu L.akona čovjekovo~. 
Jt!tlini zakon le zakon ovozemaljski, onaJ što ga donosi wjctuvna vta ... t, a 
.. jera i s .. c YJ!!rbku (Xl'taje osobna stvar pojedinca. 1.-wtolička crkva kao 
preds tavnik vjere - ona koja ljudima pomažt: kao tvnruvima Božjim da 
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otkriju istinu pravog ž ivota, <Iii i svjesna cloktrim.: da je .Uog stvorio 
čovjeka mlgovornim za svoie čine - našla se u vrlo delikatnom položaju: 
Ostaje li njoj samo navjestanJe \jere ili ona i dalje ostaJe predstm ni k 
vjere koja sve !~ude vtdt kao o,L\Urove Božje pa <:e o njima k:to srvorovim•• 
Boi)lm treba t hrinmi u ovozemaljskom~ 'krbiti o njim~ Ot! ~mn 
n<WJt:štajućt zakon Božji nego i prnntt th i pomagati na ovozemaljskom 
putu? Francu!ooka revolucija 17139., koja rm.Jikttlno inau~rira !>lobodu i pntVa 
čovjeka, dogodila se (a mozda se mogla do~oditi upravo i Jedmo'!J na 
pro11tom katoličanstva jer nnn najnaglašeniJe i najdnslj ~..:dmje zastupa 
čovjekovu ougnvnmost u ovozemaljskom i čmi ga odgovornim u izhoru 
uohr.i i zla (a katolička teologija je uz to razvila i dol<trinu o čovjekovoj 
sobodi volji!). Tako je ta podloga 'Ja..,titog nauka ostavila sad i !Wimu Ka-
toličku crkvu u nedoumici i delikatnom položaju "l?mm "jerovno~ i uop& 
ovoLt!malj!.kog u no"·oJ stvarnosti "ladavine zakona čo"jekm·og. 
Već za fmncu,.ke revolucije 1789. iuteres 7~1 ~etO\'DOm vlaStu. pa onda 
i vladajućim zakonom, nije hio jedan nego visc!.Lnlk. Oni su pretežno 
nasta li ua socijalnoj podlozi, a li n~; i jedino. Počinje stvaranj~; političkih 
stranaka s ciljem osvaJa nj<~ vlasti i nametanja svoga inte resnog zakona, kao 
općega, općeV<lŽećeg. Budući da sc r;1di o ovozemaljskom. wjctovnom, m-
teresnom i \lasti kati c-ilju - za stranke postaje presudnim prog1am, inte-
resna organizacija, strategija i taktika osvaJanja \lasti, pri čemu 5.e nemino-
vno pret po!-ta\ lja i Maclii3vellije\o oačdw cilj opravda,·a sredstvo. Time <;e 
napusm kršćanska pmJJuga o lJudima kao stvorovima Dožjim. podjeli na 
dobro i L.lo, čovjekovOJ odgovornosti i kršćanskom ćudoređu. 
Ako se, pak, pojam demokracije su7ava na politički p<..>redak 
vi.šcslranačja (a strankama je cilj doći na vlast, ili osvHjanje vlasti, a onda 
nametnuti parcijalni interes kao opći), hez obzira na ustavne i Ulkonske 
o<.ln.:dhe o nenasilno j utak-mici za vlast, tako 'i đena demokraciJa nije kum-
pa ubilca s kN:anst:vom. Ranije analrt'imna tdeJDa podloga. u pomenurim 
aktima (deklaracijama), koja se pretposla\ IJa i kao idejna podlog;• 
višestranackih poredaka, p,oredaka takOZ\'ane parlamentarne demok:rnetje 
k~a Je izvedtva it kršćanstva, samo j~; pri'l.idno ista kci6msrvu i 
visestranačju . Kršćanstvo s tim nije kompa tibilno vt:Ć i radi neminovnog 
nap uštan ja kršćaosk~; podloge. S druge !-. trane, kršćanskn vje ra prisntpa 
svun ljudima jednako, kao stvorovima Božjim Isus sc obraćao svim IJU -
dima kao jednakima - pa 01 vjera ni Katolička crkva ne mogu 'idje ti IJU-
~c: nuličitima. niti se \ezati ..:•mo uz odredene !,'l'llpe i njihove parcijalne 
mterese. 
Učenjem o čovjeku kao na)'-'i~em sf\·orc:nnm hiću. čak ··na sliku BožJU 
stvorenu, o njegovoj odgovotnO!\Ii u O\OZemaJiskom (icr je na njemu izbor 
dobra 1 zla, a dodatno JOŠ i dokt rinom katolicke teoTo~Je o !.lnhodi volje) 
- kršćanstvo, posebice o no kato ličko~ sadrži elenH.m tc .sto mogu biti poulo-
ga dobronamjt:rnom shvaćanju demoKntcijc. A moguće je tht' je i podloga 
vjcrujatni razlog da će: -.e t takozvana politička demokntcija. vi~e). lnmačJe. 
najdublje ukorijeniti i najvise rast:vjetati upravo u k.iiluličkun zem~ama, u 
oh1lju stranaka - primjerice u Francu~kOJ, Ttahji, Spanjolskoj; ih posltJe 
dokidanja jednostranačkog atc:i..,tičkog sustava u takozvunim socijalističkim 
zemljama, npr. Sloveniji ili Hrvatskoj. 
1\Ji, da kr\ćanstvo 1 demokracija - . hvaćena kao poredak u kojem o,;c 
više stranaka boci za vlast kako hi d ruštvu namclnulc svoj inte res kao 
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opći, u poretku apsolutne vladavine svjetovnoga, čovjekovog zakona - nisu 
posve kompatibilni, pokazuje i stvarnost poslije francuske revolucije 1789. 
Katolička crkva je, dakako, djelovala u duhu svoje ovozemaljske misije 
- navješćivanja vjere, dušobrižnickog i soe:ijalnug rat.!~ ali dugo osvješćuje 
doktrinarni stav seram nove zbilje, od Pija lX. (1~46.-1878.). preko Leona 
Xlll. (1878.-1903.) do sadašnjeg pape Ivan(\ P(lvh n. U pitanJU je socijal-
ni mlllk Katoličke crkve. Različita su se mišljenja i, moglo b1 se reć~ 
pokreti unutar katoličanstva oko to!!:a javljali. KatoličkoJ crkvi ostaje, 
medutim, i dalje suočavanje s teškim~ pitanjem ndnnsa spram ovozemalj-
skog i svjetnvnng. 
Iznikle su u novi.i,e doba i političke stranke kršćanskog naziva, koje o 
svoje pro&rame nkljucuju i neke vrednote kršćanskog ćudoređa, pa b i s tih 
polazist a unale zastupati i ostvarivati socijalni kršćanski nauk. Ali imai_ući 
na umu kršćansku podlogu Crkve, s jedne strane, i nawr pnliLickc 
stranke, s druge, niti se crkva može vezivati uz takve stranke, niti te 
stranke mogtt očekivati privrženost Crkve. 
Pilanje, dakle, odnosa katoličkog kršĆ<mstv<~ i demokracije shvaeene k<~o 
poredak višestranačja s vladavinom čovjekovog "svjetovnog' zakona ostaje 
otvoreno i problematično. 
Ipak svim problemjroa usprkos, nedvojbeno je da je Katolička crkva 
brigom o čovjeku očuvala duhovnu sabranost i oprez u opredjeljenjima, 
zatu mnmlni aulorilel - na kvji s pTavom i dalje istit-e svoje pravo. 
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Ec.Juard Kale 
C/1 THOLICISM AND DEMOCRACY 
Summ/JI) 
The author points to the fact that Chri:.Liunjty and democracy have been tlJc 
huh of the Ew·opean cultural heritage. Lf democracy, in k!.!cping with the 
/\met icau Dt.:dnrntioa of lndeptJJJde.JJce und dle French Decla.ra.bon on the rights 
uf man and citizen, is de5oed as u polilical sysrem aiming to p t o t~;ct human 
rights in a society, it can bc demnn'>lrated that this goes haml in hand with the 
social IIDd political keynores of CatlJolici!.m. n Ill Carholicis:m that dweUs OD 
human free will and th~: rcl>ponsibihty for choosing between good and evil. ll 
also ~:.e:. man's ooncomitant participation iu the activit:ie! of secular aud 
religious communities the state and the Church which ure strictl} 
eparated. Jt ensues thru tbc Church cannot be a partisnu of any pohtical part) 
including Lbo:.c built around Catholics' seculru activities. Ine Church also oppost::. 
the reduc:rioo of democracy to u mere mulup:my power squabbliu14. 
